








К сожалению, в наше время приходится говорить о девальвации таких 
ценностей и качеств личности, как долг, патриотизм, честь, служение 
Отечеству, составляющих основу государственной и военной службы. Об 
опасности такого духовного обнищания не раз предупреждал великий 
русский философ И.А. Ильин, который размышлял о предпосылках 
духовного обновления человека [1]. 
Рассматривая понятие «честь» остановимся на ряде определений. Так, 
Даль определяет «честь» как: «внутреннее, нравственное достоинство 
человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть» [2]. 
Словарь Ушакова трактует понятие «честь» как «моральное или 
социальное достоинство, то, что вызывает, поддерживает уважение (к самому 
себе или со стороны окружающих)» [3].  
Военный историк и публицист Д.А. Волкогонов дает следующее 
определение: «Честь офицера – это выражения сознания им своего 
достоинства и готовности к выполнению воинского долга перед обществом» 
[4]. 
Т.о., понятие чести отражает отношение офицера к себе и отношение 
других людей к нему, к его конкретным заслугам. О том, насколько он честен 
(или бесчестен), судят главным образом окружающие и общественное 
мнение.  
Облик офицерского корпуса русской армии всегда определялся 
духовными качествами личного состава. На протяжении всей истории Руси, 
каждый взрослый мужчина нашего государства был воином, а народ перед 
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лицом общей беды видел свое призвание в защите Отечества, его святынь, 
духовных идеалов, приравнивая все это к защите своей собственной чести.  
Отсюда и покрывшие себя бессмертной славой дружины князей 
Святослава и А. Невского, сопротивление славян в период монголо-
татарского ига и народное ополчение 1612 года.  
Воинская честь во все времена составляла важнейшее духовное 
качество офицера. Понятие чести восходит к истории Российской империи, 
когда офицеры представляли собой особое сословие и являлись носителями 
воинской чести.  
В изданной в XIX в. книге для офицеров «Наставление к 
самодисциплине и самовоспитанию» (в главе «Собрание писем строго 
офицера к своему сыну») на этот счет сказано: «Истинная честь есть добрая 
слава, которой мы пользуемся, общее доверие к нашей правдивости и 
справедливости, к нашей чистосердечной любви к людям...» [5]. 
Во все времена воинская честь состояла, прежде всего, в верности и 
преданности, строжайшем исполнении долга. Чувство долга считалось 
величайшей добродетелью в глазах государства. Незыблемое правило 
«служить верно» входило в кодекс чести офицера и имело статус этической 
ценности, нравственного закона. Этот закон безоговорочно признавался 
многими поколениями офицеров, принадлежавшим к разным кругам 
общества.  
Ярким примером содержания понятия офицерской чести является 
эпизод, описанный А.С. Пушкиным в романе «Капитанская дочка», когда 
старший Гринев дает наставление своему сыну: «Прощай, Петр. Служи 
верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их ласкою не гоняйся; на 
службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: 
береги платье снову, а честь смолоду» [6]. 
В понятие чести для современного офицера сегодня вкладывается: 
 личное достоинство офицера, включающее уважение к себе, 
сознание своих человеческих прав, подобающее поведение; 
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 русский офицер всегда и во всем обязан представлять собой 
образец честности и порядочности; 
 честь офицера – здоровое чувство честолюбия; 
 офицер, как носитель воинской чести, всегда обязан быть 
профессионалом в военном деле; 
 неприкосновенность личности офицера; 
 войсковое товарищество неотъемлемое слагаемое офицерской 
чести [4]. 
В законе «О статусе военнослужащих» дважды упоминается слово 
«честь». В первом случае в п.2 ст.5 закреплено право военнослужащих на 
защиту чести и достоинства, «...посягательства на честь, достоинство 
...влекут ответственность в соответствии с законом». Во втором случае в ст. 
26 «Общие обязанности военнослужащих» определено, что военнослужащие 
обязаны «дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, 
честью воинского звания и войсковым товариществом» [7]. 
Но в то же время только в 2005 году в РФ военными судами были 
осуждены почти две тысячи офицеров, из которых пять – генералы. Среди 
преступлений совершенных офицерами 28 % составляют преступления, 
связанные с превышением должностных полномочий, 25 % – присвоение и 
растрата, 18 % – уклонение от воинской службы [9].  
Если 5 лет назад посягательства на военное имущество и денежные 
средства составляли только четверть всех правонарушений офицеров, то 
сегодня этот показатель приближается уже к половине. Возросло количество 
фактов взяточничества, должностных подлогов, присвоений и растрат. При 
значительном сокращении офицерского корпуса в абсолютных цифрах число 
уклонений от военной службы этой категории военнослужащих выросло 
вдвое. 
Все чаще субъектами преступных действий становятся старшие 
офицеры, которыми в минувшем году совершено более половины всех 
противоправных деяний. В 2009 году к уголовной ответственности 
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привлечены 20 генералов и адмиралов, признаны виновными и осуждены 
1611 офицеров, в том числе 160 – в ранге командиров воинских частей. 
Подводя итог можно сделать вывод, что навязанный России странами 
Запада пагубный курс развития культуры, привёл к духовному обнищанию 
подавляющего большинства населения страны. К сожалению, этот процесс 
затронул и часть офицерского состава, для которого понятие «честь» 
издревле было основополагающим. 
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